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Összefoglaló
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió baromfihús-termelése 6 százalékkal bővült 2016 első félévében 2015 
hasonló időszakához viszonyítva.  
A KSH adatai szerint Magyarország baromfihúsexportja 7,8 százalékkal, 124 ezer tonnára nőtt 2016 első hét 
hónapjában 2015 hasonló időszakához viszonyítva.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (256 forint/kilogramm) 2 százalékkal volt alacsonyabb 2016 







Az Európai Bizottság adatai szerint az unió barom-
fihús-termelése 6 százalékkal bővült 2016 első félévé-
ben 2015 hasonló időszakához viszonyítva. Franciaor-
szág kivételével valamennyi tagállamban a kibocsátás 
növekedése figyelhető meg, így például a legjelentő-
sebb termelő országok közül Lengyelországban +15 
százalék, Spanyolországban +8 százalék, Olaszor-
szágban +6 százalék, Hollandiában +5 százalék és az 
Egyesült Királyságban +4 százalék. Franciaországban 
a madárinfluenza megjelenése után, az állomány újra-
telepítését követően sem nőtt a baromfivágások 
száma, ugyanakkor az év második felében már növe-
kedésre lehet számítani. Az Európai Bizottság rövid 
távú előrevetítése szerint az Európai Unió baromfihús-
termelése várhatóan 3,9 százalékkal, 14,3 millió ton-
nára emelkedik az idén a 2015. évi mennyiséghez ké-
pest, és 2017-ben elérheti a 14,5 millió tonnát. Ez a 
növekedés az alacsonyabb takarmányáraknak és a vi-
lágszinten is jó gabonatermésnek köszönhető.  
A közösség baromfihúsexportja 2 százalékkal, 1,5 
millió tonnára, baromfihúsimportja 1,8 százalékkal, 
912 ezer tonnára nőhet 2017-ben. A közösség átlagát 
tekintve a baromfihús 30 százalékkal részesedik az 
összes húsfogyasztásból. Az egy főre vetített baromfi-
hús-fogyasztás továbbra is növekvő tendenciát mutat: 
2013 és 2016 között összesen 10,7 százalékkal emel-
kedett, és a becslések szerint 2017-ben elérheti a 23,8 
kilogrammot. Az unió baromfihús-termelésében az 
EU-15 tagországai a meghatározóak, az EU-13 tagor-
szágai a teljes kibocsátás 25,2 százalékát adták 2015-
ben, ez 2016-ban 26 százalékra, 2017-ben pedig 26,5 
százalékra emelkedhet. 
Az Európai Bizottság adatai alapján 2016 első 39 
hetében 179 euró/100 kilogramm volt az egész csirke 
uniós átlagára, ami 5,4 százalékkal alacsonyabb, mint 
az előző év azonos időszakának átlagára.  
A KSH adatai szerint Magyarország baromfihúsex-
portja 7,8 százalékkal, 124 ezer tonnára nőtt 2016 első 
hét hónapjában 2015 hasonló időszakához viszo-
nyítva. Csirkehúsból 4,5 százalékkal kevesebbet, 
pulykahúsból 6,4 százalékkal többet szállítottunk ki. A 
legtöbb baromfihúst Romániában (21 ezer tonna), 
Ausztriában (16 ezer tonna) értékesítettük a vizsgált 
időszakban. Amíg Németországba 11 százalékkal nőtt 
(11 ezer tonna), addig Szlovákiába 6,7 százalékkal 
csökkent a kivitel. A baromfihúsimport 6 százalékkal 
bővült a megfigyelt periódusban. A legtöbb baromfi-
húst Lengyelországból (5,4 ezer tonna), Ausztriából 
(4,6 ezer tonna), Németországból (2,7 ezer tonna), 
Hollandiából (2,6 ezer tonna) és Romániából (2,5 ezer 
tonna) szállították Magyarországra 2016 első hét hó-
napjában.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (256 forint/kilogramm) 2 százalékkal volt alacso-
nyabb 2016 1–39. hetében az egy évvel korábbinál. Az 
egész csirke feldolgozói értékesítési ára 7,5 százalék-
kal, a csirkecombé 13,5 százalékkal, a csirkemellé pe-













2015. 39. hét 2016. 38. hét 2016. 39. hét 
2016. 39. hét/ 
2015. 39. hét 
(százalék) 
2016. 39. hét/ 
2016. 38. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 029,7 5 559,7 5 568,3 110,7 100,2 
HUF/kg 261,2 258,9 259,9 99,5 100,4 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 15,4 27,1 25,5 165,7 94,2 
HUF/kg 494,5 409,7 417,3 84,4 101,9 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 1,4 … … … … 
HUF/kg 476,3 … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 135,6 142,1 115,6 85,3 81,4 
HUF/kg 477,9 434,9 434,1 90,8 99,8 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 379,1 569,6 632,0 166,7 111,0 
HUF/kg 472,6 400,3 399,4 84,5 99,8 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 35,6 45,9 45,1 126,7 98,2 
HUF/kg 404,8 334,7 343,7 84,9 102,7 
Friss csirkemell 
tonna 523,8 603,3 479,9 91,6 79,6 
HUF/kg 1 059,1 973,9 960,8 90,7 98,7 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2015. 39. hét 2016. 38. hét 2016. 39. hét 
2016. 39. hét/ 
2015. 39. hét 
(százalék) 
2016. 39. hét/ 
2016. 38. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 568,6 1 624,5 1 615,4 103,0 99,4 
 HUF/kg 393,2 384,2 380,8 96,8 99,1 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 18,5 11,3 22,6 122,3 200,7 
 HUF/kg 389,4 417,2 401,5 103,1 96,2 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 33,5 32,7 57,5 171,7 175,7 
 HUF/kg 849,0 737,6 772,1 90,9 104,7 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 182,5 71,5 83,8 45,9 117,1 
 HUF/kg 1 444,3 1 321,3 1 277,5 88,5 96,7 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 




3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 










2016. augusztus /   
2015. augusztus 
(százalék) 
2016. augusztus /  
2016. július 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 2 128 1 859 1 970 92,6 106,0 
HUF/tonna 97 981 97 833 96 603 98,6 98,7 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 328 3 630 3 796 114,1 104,6 
HUF/tonna 90 666 91 037 91 078 100,5 100,1 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 2 324 3 894 3 974 171,0 102,1 
HUF/tonna 86 931 90 155 87 934 101,2 97,5 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)  
ár hónap ár hónap ár hét ár hét   
HUF/kg élősúly 267 VIII. 267  VIII. 258   38. 265 39.   
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)   
ár hét ár hét ár hét     
HUF/kg élősúly 314  39.  234 39. 260 39.      
a)  Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 
 2015. I-VII. 2016. I- VII. 
2016. I- VII./ 
 2015. I- VII. 
(százalék) 
2015. I- VII. 2016. I- VII. 
2016. I- VII./ 
 2015. I- VII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  115 066   124 094  107,85  21 088  22 332  105,90 
Csirkehús  62 766   59 935  95,49  15 283   14 818 96,96 
Pulykahús  23 000   24 479  106,43  3 604   2 559  70,99 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 39. hét 2016. 38. hét 2016. 39. hét 
2016. 39. hét/  
2015. 39. hét  
(százalék) 
2016. 39. hét/  
2016. 38. hét  
(százalék) 
Magyarország 47 790 43 491 43 405 90,83 99,80 
Belgium 54 495 52 927 52 607 96,54 99,40 
Bulgária 44 284 43 333 45 098 101,84 104,07 
Csehország 56 996 53 952 54 041 94,82 100,17 
Dánia 77 262 74 775 72 038 93,24 96,34 
Németország 80 965 82 160 82 141 101,45 99,98 
Észtország 55 585 55 081 55 069 99,07 99,98 
Görögország 63 526 67 082 62 575 98,50 93,28 
Spanyolország 53 353 48 231 48 076 90,11 99,68 
Franciaország 70 065 69 236 69 220 98,79 99,98 
Horvátország 55 047 56 401 55 739 101,26 98,83 
Írország 56 052 30 042 30 035 53,58 99,98 
Olaszország 63 059 55 389 56 145 89,04 101,37 
Ciprus 78 894 78 144 78 127 99,03 99,98 
Lettország 48 579 48 619 48 417 99,67 99,58 
Litvánia 48 168 41 382 43 993 91,33 106,31 
Luxemburg – – – – – 
Málta 69 676 68 467 68 451 98,24 99,98 
Hollandia 62 592 55 697 55 684 88,96 99,98 
Ausztria 57 008 56 589 56 213 98,60 99,34 
Lengyelország 39 165 36 704 33 223 84,83 90,51 
Portugália 48 267 43 696 39 071 80,95 89,42 
Románia 48 361 47 656 47 624 98,48 99,93 
Szlovénia 64 379 58 051 57 659 89,56 99,33 
Szlovákia 51 730 47 281 50 937 98,47 107,73 
Finnország 79 208 78 385 78 733 99,40 100,44 
Svédország 79 099 83 114 82 729 104,59 99,54 
Egyesült Királyság 53 259 47 031 47 021 88,29 99,98 
EU 58 254 54 512 53 912 92,55 98,90 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2015-2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 


































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 


































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
 Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 













































Németország Franciaország Magyarország Hollandia








2015. 39. hét 2016. 38. hét 2016. 39. hét 
2016. 39. hét/  
2015. 39. hét  
(százalék) 
2016. 39. hét/  





darab 1 620 478 3 194 476 2 883 917 177,97 90,28 
HUF/darab 24,29 20,32 20,64 84,99 101,59 
L 
darab 335 340 246 830 269 440 80,35 109,16 
HUF/darab 25,36 22,56 23,73 93,56 105,17 
M+L 
darab 1 955 818 3 441 306 3 153 357 161,23 91,63 




darab 1 561 090 1 852 778 2 251 065 144,20 121,50 
HUF/darab 20,20 17,54 17,46 86,44 99,60 
L 
darab 1 395 173 1 050 426 869 535 62,32 82,78 
HUF/darab 24,02 20,16 20,82 86,68 103,26 
M+L 
darab 2 956 263 2 903 204 3 120 600 105,56 107,49 
HUF/darab 22,00 18,48 18,40 83,62 99,53 
Összesen 
M 
darab 3 181 568 5 047 254 5 134 982 161,40 101,74 
HUF/darab 22,29 19,30 19,25 86,38 99,75 
L 
darab 1 730 513 1 297 256 1 138 975 65,82 87,80 
HUF/darab 24,28 20,62 21,51 88,59 104,31 
M+L 
darab 4 912 081 6 344 510 6 273 957 127,73 98,89 
HUF/darab 22,99 19,57 19,66 85,53 100,47 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:   Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Egyesült Királyságc) Németországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár       hét 
HUF/100 darab 1 288   VIII.     1 976 38.  n.a.  n.a. 4 030  39.  
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg) Ausztriah) 
  ár hét ár hét   ár      hét ár hét 
HUF/100 darab 2 732      39. 3 168 39. 2 150  39.  3 510  39. 
a) M+L méretosztály. 
b) London, nagybani piac, L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
d) L méretosztály (63-73 g). 
e) Nagybani piacok,  L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g). 
h) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2015. 39. hét 2016. 38. hét 2016. 39. hét 
2016. 39. hét/  
2015. 39. hét  
(százalék) 
2016. 39. hét/  
2016. 38. hét  
(százalék) 
Magyarország 40 668 35 551 35 868 88,20 100,89 
Belgium 36 409 27 698 27 790 76,33 100,33 
Bulgária 39 791 34 972 34 149 85,82 97,65 
Csehország 33 373 27 430 27 839 83,42 101,49 
Dánia 53 427 52 850 52 841 98,90 99,98 
Németország 36 920 30 088 30 162 81,69 100,24 
Észtország 35 419 35 972 33 287 93,98 92,54 
Görögország 50 323 43 942 44 547 88,52 101,38 
Spanyolország 33 479 25 048 25 319 75,63 101,08 
Franciaország 39 884 32 987 32 930 82,56 99,83 
Horvátország 54 567 47 970 48 199 88,33 100,48 
Írország 44 281 42 566 42 557 96,11 99,98 
Olaszország 54 928 43 714 43 704 79,57 99,98 
Ciprus 54 411 54 266 54 253 99,71 99,98 
Lettország 39 800 31 190 29 174 73,30 93,54 
Litvánia 34 217 31 181 30 983 90,55 99,37 
Luxemburg – – – – – 
Málta 58 600 50 284 50 272 85,79 99,98 
Hollandia 36 745 27 694 27 688 75,35 99,98 
Ausztria 49 323 52 029 52 131 105,69 100,20 
Lengyelország 43 777 40 782 48 740 111,34 119,52 
Portugália 41 603 31 341 32 961 79,23 105,17 
Románia 34 544 29 879 30 965 89,64 103,63 
Szlovénia 45 680 44 822 44 529 97,48 99,35 
Szlovákia 35 817 29 415 30 266 84,50 102,90 
Finnország 48 133 40 117 39 739 82,56 99,06 
Svédország 63 445 59 780 59 877 94,38 100,16 
Egyesült Királyság 45 222 33 110 33 103 73,20 99,98 
EU 41 432 33 935 34 693 83,74 102,23 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-VII. 2016. I-VII. 
2016. I-VII./ 
 2015. I-VII. 
(százalék) 
2015. I- VII. 2016. I- VII. 
2016. I-VII./ 
 2015. I-VII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 10 432 8 281 79,38 6 273 3 807 60,69 
 Tenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 1 614 1 190 73,72 3 362 1 386 41,21 
 040711 Csirketenyésztojás  1 162 665 57,24 2 771 719 25,95 
 04071911 Pulykatenyésztojás  64 54 84,60 190 150 78,80 
 Friss tojás, héjában b) 2 405 3 274 136,18 837 1 265 151,24 
0408 Tojáskészítmények  1 016 995 97,94 710 680 95,79 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás héjá-
ban (kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból, ill. a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás). 
Forrás: KSH 
11. táblázat:  Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja  
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF) 
2015. I-VII. 2016. I-VIÍ. 
2016. I-VII./ 
 2015. I-VII. 
(százalék) 
2015. I-VII. 2016. I-VII. 
2016. I-VII./ 
 2015. I-VII. 
(százalék) 
0407 Héjas tojás összesen 7 649 29 451 385,03 9 385 8 255 87,97 
 TTenyésztojás a) (tojó+húshasznú) 5 701 4 444 77,96 8 465 7 131 84,23 
    040711 Csirketenyésztojás  5 082 3 880 76,34 6 801 5 463 80,32 
 04071911 Pulykatenyésztojás  430 445 103,31 1 389 1 534 110,48 
 FFriss tojás, héjában b) 1 230 7 860 639,16 337 333 98,72 
 
040790 Tojás héjában tartósítva 
vagy főzve  
292 255 87,63 86 52 60,05 
0408 Tojáskészítmények 377 344 91,46 372 242 65,22 
a) 040711 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból és 040719 Keltetésre szánt, megtermékenyített tojás 
(kivéve a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból). 
b) 040721 Friss tojás, héjában a Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve a keltetésre szánt, megtermékenyített tojás) és 040729 Friss tojás 










7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2015-2016) 
 












































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2015-2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság  
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2015-2016) 
 










































Németország Franciaország Magyarország Hollandia




12. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2011-2016) 
ezer tonna 





USA 16 694 16 621 16 976 17 299 17 966 18 365 103,86 102,22 
Kína 13 200 13 700 13 350 13 000 13 025 13 100 100,19 100,58 
Brazília 12 863 12 645 12 308 12 692 13 080 13 480 103,06 103,06 
Európai Unió 9 320 9 565 9 910 10 330 10 600 10 845 102,61 102,31 
India 2 900 3 160 3 450 3 725 3 900 4 200 104,70 107,69 
Oroszország 2 575 2 830 3 010 3 260 3 550 3 650 108,90 102,82 
Mexikó 2 906 2 958 2 907 3 025 3 100 3160 102,48 101,94 
Argentína 1 770 2 014 2 060 2 050 2 060 2 100 100,49 101,94 
Törökország 1 619 1 707 1 924 1 956 1 980 1 990 101,23 100,51 
Thaiföld 1 350 1 550 1 500 1 570 1 650 1 650 105,10 100,00 
Egyéb 14 447 14 992 15 549 16 077 15 408 15 156 95,84 98,36 
Összesen 81 159 83 282 84 494 86 549 87 944 89 336 101,61 101,58 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2011-2016) 
ezer tonna 





Brazília 3 443 3 508 3 482 3 558 3 740 3 880 105,12 103,74 
USA 3 165 3 299 3 332 3 312 2 990 3 221 90,28 107,73 
Európai Unió 1 044 1 094 1 083 1 133 1 150 1 190 101,50 103,48 
Thaiföld 467 538 504 546 580 570 106,23 98,28 
Kína 422 411 420 430 395 375 91,86 94,94 
Törökország 206 284 337 379 340 360 89,71 105,88 
Argentína 224 295 334 278 200 225 71,94 112,50 
Ukrajna 42 75 141 167 180 190 107,78 105,56 
Kanada 143 141 150 137 130 140 94,89 107,69 
Fehéroroszország 74 105 105 113 120 100 106,19 83,33 
Chile 90 93 88 87 95 100 109,20 105,26 
Egyéb 253 244 279 330 311 337 94,24 108,36 







14. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
a) Becslés. 
Forrás: USDA 
15. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 





USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
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16. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 





Nettó termelés 12 694 12 783 13 270 13 771 14 315 14 494 103,78 101,25 
EU-15 9 833 9 829 10 092 10 299 10 569 10 654 102,05 100,80 
EU-13 2 862 2 954 3 178 3 472 3746 3 840 109,25 102,51 
Import 841 791 821 852 895 912 103,78 101,90 
Export 1 306 1 293 1 331 1 346 1 480 1 510 101,13 102,03 
Összes fogyasztás 12 229 12 282 12 761 13 277 13 730 13 896 104,04 101,21 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,2 21,3 22,1 22,9 23,6 23,8 103,62 100,85 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,5 29,9 30,3 30,6 31,4 31,6     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2012-2025)  
 
















































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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